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Turing, kasrın ilk sahibi M ısır Hidivi Abbas Hilmi 
Paşa ve ailesine ait eşyalarla eserleri götürdü
Hidiv Kasrı’ndaki bu çok değerli antika ayna, şimdiden 
antikaseverlerin ilgisini çekiyor.
TURÎNG’in İstanbul 
Büyükşehir Belediye- 
si’ne devrettiği Hidiv 
Kasrı’nda buruk bir 
veda yaşandı. Köşkün 
ilk sahibi Mısır Hidivi 
Abbas Hilmi Pa- 
şa’nın ailesine ait eş­
yalar, Turing yetkilile­
rince taşındı. Eşyalar 
arasında Hilmi Pa- 
şa’nın tablolarıyla Os­
manlI Sarayı’na gelin 
giden kızı Prenses Ati- 
yetullah’a ait 82 
yıllık gelinlik de 
var.
Turing Kurumu 
Başkanı Çelik Gü- 
lersoy, RP’li bele­
diyelerin gerekli ö- 
zeni göstermeyece­
ği gerekçesiyle eş­
yaları aldıklarını 
söyledi ve şöyle de­
di:
“Hidiv Kasrı’nı 
işletme hakkını al­
dığımızda, kasrı 
aslma uygun ola­
rak dekore etmek 
için eşyalarının 
peşine düştüm. Bir 
kısmını varislerin­
den satın aldım, 
bir kısmını antika­
cılardan topladım, 
diğer bir kısmmı i- 
se akrabaları Ku­
runtun felsefesini 
beğendikleri için 
hediye etti. Hediye 
edilen eşyalar için 
köşkten koparıl­
mama ve aslma 
uygun amaçla mu­
hafaza edilme şartı 
vardı. Biz de 10 yıl 
süreyle köşkün bö­
lümlerinde hem 
muhafaza ettik, 
hem de sergile­
dik.”
“Köşk, Tu-
ring’in elinden 
alınınca Hidiv 
Paşa’nın akraba­
ları eşyaların 
kullanım amacı 
ve akıbeti için 
endişe duymaya 
başladı. Eşyaları köşk­
te bırakmaya gönlü­
müz razı olmadı. RP’li 
Büyükşehir Belediye­
sinin devir aldıkları 
tesisleri işletme anla-
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yışı bize uygun de­
ğil. Götürmeye ka­
rar verdik, ancak 
bu kez de nerede, 
nasıl muhafaza e- 
dileceği sorun ol­
du. Bıraksak ol­
maz, Aile bizim 
kullanım felsefemize 
güvendiği için hediye 
etti. Zaten endişe için­
deler. Götürdüğümüz 
zamanda köşkün ta­
mamlayıcı parçaları
82 YILLIK Paşanın kızı Prenses Atiyetullah’ın altın sırmalı 82 
yıllık gelinliği de muhafaza edildiği yerden alındı ve götürüldü.
olduğu için tarihi me­
kanından ayırmış ola­
cağız. Biz de şaşkınız.” 
1983 yılında ziyarete 
açılan Hidiv Köşkü, 
Mısır Hidivi Abbas 
Hilmi Paşa, 1907’de ö- 
zel mimarı Delfo’ya 
yaptırmış ve yazlık sa­
ray olarak kullanmış­
tı.
Hidiv Paşa, tek kızı 
Prenses Atiyetullah’ı 
Osmanlı Sadrazamı 
Avlonyalı Ferit Pa- 
şa’nm oğlu Celalled- 
din Bey’le evlendi­
rirken, Kahire ve İs­
tanbul’da iki muhte­
şem düğün yaptı. Ka­
hire Sarayı’nda 1913 
yılında gerçekleştiri­
len görkemli düğün 
için 250 bin kişiye 
sofra kuruldu. Dü­
ğün daha sonra İs­
tanbul’daki Hidiv 
Kasrı’nda tekrarlan­
dı.
Prenses Atiyetul- 
lah, her iki düğünde 
de Paris’te özel ola­
rak diktirilen altın 
sırmayla süslü gelin­
liğini giydi. Büyük 
beğeni toplayan ge­
linlik, Hidiv ailesi­
nin köşkten ayrılma­
sından sonra akraba­
larında kaldı. Eşya­
lar, Turing’in Hidiv 
Kasrı’nı restore et­
mesiyle mekanına 
kavuştu. Prenses A- 
tiyetuliah’m uzun 
süre konuşulan ge­
linliği de sergilen­
mek üzere Turing’e 
verildi. Hidiv Kas- 
rı’nm belediyeye 
devriyle, gelinlik de 
köşke veda etti.
TABLODAKİ KASIR Abbas Hilmi Paşa'nın 1925 yılında ünlü Fransız ressam Bour- 
guignon’a yaptırdığı Hidiv Kasrı ve çevrenin görünümünü anlatan yağlıboya tablo
Sosyete tabloların peşinde
ABBAS Hilmi Paşa'dan kalan özel eş­
yalar ve tablolar, İstanbul sosyetesinin 
de ilgisini çekti. Tanınmış isimlerin eşya­
ları yakın takibe aldığını kaydeden Tu­
ring Başkanı Çelik Gülersoy, şöyle ko­
nuştu: "Eşyaların tarihi ve manevi değe­
rini bilen müzayade evi sahipleri ve an­
tikacılar sık sık beni arayıp, bunları ne 
zaman satışa çıkaracağımı soruyor. Tab­
lolar, biblo ve diğer parçalar ilgi çeki­
yor. Hilmi Paşa'nın 1925 yılında ünlü 
Fransız ressam Bourguignon'a yaptırdığı 
Hidiv Kasrı ve çevrenin görüntülendiği 
yağlıboya tablo, konusu ve dönemi iti­
bariyle çok değerli.""Paşa'nın kızı Pren­
ses Atiyetullah'ın gelinliği, Abbas Hilmi 
Paşa'nın yağlıboya portreleriyle diğer ev 
eşyalarının antika ve sanat değerleri 
yüksek. Aileye söz verdiğimiz için bun­
ları satmayı kesinlikle düşünmüyoruz. 
RP'li belediyenin işlettiği kasırda bırakmamız da imkansız. Tek ümidimiz Anka­
ra'dan kasırla ilgili bir kararın çıkması. Eşyalar şimdilik Turing'de muhafaza edile­
cek. Ancak depoya koyamayız, sergilemek için de uygun mekan yok. Eşyalar yu­
vasız kaldı. Belki bir gün ait oldukları mekanlara tekrar dönebilirler."
Hilmi Paşa’nın tablosu
Hidiv Kasn’ndaki bu antika yatak da taşınan eşyalar arasında
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